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Говоря о психологической готов-ности и подготовке персонала лю-
бых предприятий с разными особен-
ностями условий профессиональной 
деятельности, целесообразным было 
бы остановиться на более глубоком 
изучении вопросов профессиональ-
ной пригодности к профессиональной 
деятельности.
Научно обоснованное определе-
ние профессиональной пригодности 
должно отображать законы взаимо-
связи и взаимообусловленности ком-
понентов системы «личность-про-
фессия», основываться на концепции 
регулирующей роли психического 
отображения и учитывать особеннос-
ти проявления внутренних факторов 
деятельности в регуляции процессов 
формирования и реализации систем-
ной организации личности. 
Процесс формирования професси-
ональной пригодности в ходе профес-
сионализации личности проходит ряд 
этапов:
– трудовое воспитание и обуче-
ние (формирование готовности к ра-
боте с   пониманием ее потребности и 
необходимости);
– ориентация (помощь в выборе 
профессии на основе профессиональ-
ного образования, консультации, кор-
рекции профессиональных планов);
– отбор (определение степени 
пригодности кандидата на основе 
сопоставления его индивидуальных 
особенностей с требованиями про-
фессии);
– подготовка (обоснование реко-
мендаций к программам, методикам 
и средствам обучения, к объективным 
методам и критериям оценки уровня 
профессиональной подготовленнос-
ти);
– адаптация (разработка средств, 
методов приспособленности личнос-
ти к условиям деятельности и обос-
нование рекомендаций по ускорению 
этого процесса);
– собственно деятельность (обес-
печение рациональной организации 
условий и процесса трудовой деятель-
ности, высокой эффективности, качес-
тва, безопасности работы, профессио-
нального усовершенствования);
– аттестация (периодическая 
оценка профессиональной квалифи-
кации с целью определения соответс-
твия занимаемой должности и обосно-
вание рекомендаций по должностным 
назначениям и перемещениям);
– реабилитация (восстановление 
функционального состояния орга-
низма и психики после напряженной 
работы и перенесенных заболеваний) 
[1].
Следует отметить, что определе-
ние степени пригодности основыва-
ется на учете индивидуальных харак-
теристик личности (психологических, 
образовательных, профессиональных, 
медицинских и др.), неудовлетвори-
тельное состояние каждой из которых 
может быть причиной недостаточной 
пригодности или противопоказанием 
для конкретного вида деятельности. 
Степень пригодности определяется и 
возможностями компенсации некото-
рых индивидуально-психологичных 
качеств [2].
Повышение степени пригодности 
достигается постоянно действующей 
системой психологического обеспе-
чения, которая предназначена для 
проведение комплекса социально-
психологических, психологических и 
психофизиологических мер, направ-
ленных на повышение адаптивности к 
стрессу, формирование индивидуаль-
ной и групповой профессиональной 
надежности и обеспечение безопас-
ности деятельности.
Отметим отдельно, что с целью 
реализации поставленных задач отбо-
ра, нам кажеться необходимым реко-
мендовать ряд психофизиологических 
клинических обследований для про-
фессионального отбора. В частности, 
к ним относятся: методика экспресс-
оценки функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы (ССС) 
по вариабельности ритма сердца, ре-
гистрация артериального давления, 
электрокардиография, энцефалогра-
фия, реоэнцефалография, эхоэнцефа-
лография. 
Средства и методы обеспечения 
оптимальной адаптации к деятельнос-
ти в процессе тренинга психофизио-
логической саморегуляции функцио-
нального состояния организма разно-
образны. Хорошо себя зарекомендо-
вали (вне зависимости от специфики 
выполняемой работы) такие средства 
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саморегуляции, как релаксация по 
Джекобсону, контроль дыхания, ме-
дитация, эмоционально-волевая тре-
нировка по Филатову, идеомоторная 
тренировка, мыслительная репетиция, 
сюжетное сенсорное репродуциро-
вание образов. Кроме этого, целесо-
образно их дополнить тренингом то-
чечного самомассажа биологически 
активных точек (БАТ). 
Важнейшим компонентом в систе-
ме психофизиологического сопровож-
дения сотрудников нам видится орга-
низация комнаты психоэмоциональ-
ной разгрузки (далее – КПР). Комната 
психоэмоциональной разгрузки – это 
специально оборудованное на пред-
приятии помещение, в котором в от-
веденное время в течение рабочей 
смены проводятся сеансы по снятию 
усталости и напряженности у работ-
ников. 
В основу разработки КПР поло-
жена идея имитации в производствен-
ных условиях природного окружения. 
Это эффективное профилактическое 
средство против влияния неблагопри-
ятных производственных факторов. 
При этом используются рекоменда-
ции по организации динамического 
и статического светового и звукового 
климата, а также рекомендации по 
целенаправленному психофизиологи-
ческому воздействию на человека с 
помощью картин природы. Площадь 
комнаты психологической разгруз-
ки определяется из расчета не менее 
2-х квадратных метров на человека. 
В комнате не должны ощущаться 
шум, вибрация и другие возможные 
неблагоприятные факторы, она долж-
на быть обеспечена действующей вен-
тиляцией. Оптимальная температура 
помещения – + 20-22° С. Комната обо-
рудуется мягкой мебелью, магнитофо-
ном (музыкальным центром), набором 
аудиокассет и дисков, видеотехни-
кой. В световом решении интерьера 
должны преобладать голубой и зеле-
ный цвета, успокаивающие нервную 
систему. 
При необходимости в КПР могут 
проводиться сеансы индивидуальной 
и групповой психической саморегуля-
ции (аутогенная тренировка, нервно-
мышечная релаксация и т.п.). После 
сеанса психологической разгрузки у 
работников обычно повышается на-
строение, работоспособность, вни-
мание, скорость реакции, улучшается 
общее состояние. Все это приводит к 
повышению производительности тру-
да. Предлагаем такую  характеристику 
основных задач комнаты психологи-
ческой разгрузки:
– изучение психологических про-
блем, возникающих в организации;
– проведение мероприятий по 
формированию оптимального пси-
хологического климата в коллективе 
работников;
– организация психогигиеничес-
кой просветительской работы;
– изучение психограмм основных 
видов деятельности;
– разработка вариантов самовоз-
действия, которые являются адекват-
ными определенному виду деятель-
ности для здоровых людей и обучение 
мерам психологической саморегуля-
ции работников с целью улучшения 
их нервно-психического здоровья; 
– подготовка текстов, памяток, 
инструкций по средствам саморегу-
ляции, их печать и распространение 
среди работников;
– разработка оптимальной психо-
логической модели для работников, 
исходя из которой, можно проводить 
занятия по эмоционально-волевой 
тренировке и сюжетному представле-
нию. 
Перспективным для повышения 
психологической готовности сотруд-
ников является применение функци-
ональной музыки [3]. Она рассмат-
ривается как существенный эмоцио-
нальный стимул профессиональной 
деятельности с учетом особенностей 
кампании. С помощью музыкальных 
программ можно стимулировать про-
цесс вхождения в работу или адапта-
ции к изменившимся условиям, под-
держивать оптимальный уровень вы-
полнения профессиональной деятель-
ности, активизировать резервные воз-
можности организма при истощении 
вследствие утомления, способство-
вать более полному расслаблению в 
период отдыха. Наиболее эффективны 
сеансы прослушивания музыки, опти-
мальная продолжительность каждого 
из которых составляет 10-15 минут; 
интервалы между сеансами должны 
быть не менее 1,5-2 часов. 
Противопоказанием к введению 
музыкальной терапии во время ра-
боты служат те виды деятельности, 
которые требуют концентрации вни-
мания и умственных усилий. Приме-
нение функциональной музыки в этих 
случаях целесообразно только в тече-
ние специально отведенных пауз для 
отдыха. 
Большое значение в формирова-
нии дальнейшей профессиональной 
пригодности, в частности, в борьбе 
со стрессом, имеют физические уп-
ражнения (производственная гим-
настика). Физические упражнения 
являются «лекарством, которых нет в 
аптеках», потому что движение может 
по своему действию заменить любое 
лекарство. Физические упражнения, 
выполняемые в процессе профессио-
нальной деятельности во время регла-
ментированных и нерегламентирован-
ных перерывов, могут носить общий 
или специальный характер. Примером 
мер общего характера является тради-
ционная производственная гимнасти-
ка. Она имеет наибольшее значение 
для лиц, работающих в условиях мо-
нотонии, сохранения вынужденной 
рабочей позы. При этом желательно, 
чтобы комплекс выполняемых уп-
ражнений соответствовал характеру 
деятельности [4]. Упражнения могут 
проводиться в зависимости от харак-
тера деятельности самостоятельно 
или организованно, они способствуют 
снижению утомления и повышению 
работоспособности организма, сня-
тию эмоциональной напряженности. 
Наиболее эффективны упражнения 
для мышц плечевого пояса, шеи, вес-
тибулярного аппарата. 
Также в КПР проводятся индиви-
дуальные психологические консуль-
тации, психологические экспертизы, 
занятия по саморегуляции, ассертив-
ные тренинги, тренинги моделиро-
вания поведения, тренинги повыше-
ния адаптивности и осуществляется 
проведение средств индивидуальной 
и коллективно-групповой психоте- 
рапии. 
Внедрение системы психофизио-
логического обеспечения деятельнос-
ти способствует улучшению здоровья 
и надежности профессиональной де-
ятельности и может, таким образом, 
быть рекомендовано к применению 
на разнообразных предприятиях. 
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Необходимо создавать службы психо-
логической подготовки и адаптации 
персонала, а также разрабатывать 
регламентирующие документов их де-
ятельности на законодательном уров-
не, потому что другой путь по внедре-
нию постоянно работающей системы 
психофизиологического обеспечения, 
с нашей точки зрения, не будет дейс-
твенным.
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